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En aquest número dediqu em la pagina de Bibliografia a un lIibre que, 
degut a la sella importancia mereix un ample comentari. En L 'EROL 
número / 2, continuarem amb el tema dedicat a Llibres de lI iatges, 
excursionisme, muntany isme i turisme. 
El dimecres dia 12 de desembre , 
tingué lloc al Saló San t J ordi del Palau 
de la Ge neralitat , la presentació dellli-
bre El debat de la divisió territorial de 
Catalunya, Edició d'estudis, propostes 
i docurnents (1939 - 1983), preparat 
pels geografs de la Universitat Auto-
noma de Barcelona Enric Lluch i Oriol 
Nel·lo , i editat per la Diputació de Bar-
celona . Aquests mateixos curadors fo-
ren els encarregats de l'aparició de La 
genesi de la "Divisió Territorial de Cata-
lunya. Edició de documents de I'arxiu 
L'EROL 
de la Ponencia (1931 - 1939), que 
també publica la mateixa institució. 
En el volum recentment presentat 
hom hi pot trobar una amplia selecció , 
bastant significativa, deis estudis , les 
propostes i els documents escrits del 
1939 en¡¡:a sobre el tema de la divisió 
territorial . 
El contingut , que conforma un 
plec-monstre de mil cinc-cen tes pagi-
nes té el següents contingut : 
l. Introducció, amb un estudi prelimi-
nar i notes a I'edició per part deIs au-
torso 
2. &tudis, propostes i documents 
Secció 1. Estudis i propostes d'am· 
bit general. Fonnat per 77 documents 
referents a l'organització del territori 
catala en el seu conjunt: projectes de 
la resistencia antifranquista, estudis 
teorics sobre l'estructura territorial ca-
talana , propostes concretes de divisió, 
reflexions ideologiques sobre el poder 
i el territori , estudis de demarcacions 
electorals ... 
Secció 11. Estudis i propostes d'am-
bit regional i comarcal. 27 documents 
sobre la problematica concreta de la 
divisió territorial en determinades 
arees: propostes d'abast regional i co-
marcal , estudis sobre arees d'adscripció 
territorial dubtosa , polemiques sobre 
temes locals ... 
Secció III. Debats institucionals i 
textos legals. 21 documentslegalsiac-
tes de debats parlamentaris lleis i de· 
crets sobre l'organització del territori , 
plans i projectes d'ordenació territo-
rial , debats parlamentaris sobre el te-
ma, lleis territorials del Parlament de 
Catalunya ... 
3 . Index alfabetics 
Indexs d'antroponims, de toponims , 
d' institucions i de publicacions perio-
diques . 
Com es pot desprendre d'aquest ín-
dex general , tenim a les mans una obra 
basica i una eina de treball imprescin-
dible per a totes aquelles persones , ins-
titucions o entitats interessades per la 
Divisió Territorial de Catalunya, que el 
Parlament haura de discutir en la pre-
sent legislatura. 
Aquesta obra, doncs , ens posa a 
l'abast una quantitat immensa de ma-
terial que espars, tal com diuen els cu-
radors, representava endi nsar-se en "un 
verirable laberint en el qual, a causa de 
la diversitat de les qüestinns plan teja-
des, és molt diji'cil d 'orientar-se i on, 
per culpa de la dispersió de les /onts és 
gairebé impossible d 'o btenir una in/or-
mació completa ': 
Fitxa tecnica : 
Autors: Enric Lluch i Oriol Nel·lo. 
Editors: Diputació de Barcelona. 
Disseny i realització: Editorial Alta 
Fulla. Barcelona , 1984. 
EIllibre conté 125 documents , 116 
mapes i grafics, 1564 pagines i un for-
mat de 17,5 per 25 cm. Com a curiosi-
tat podem dir que hi ha cinc milions 
d'espais de composició i mig miler de 
notes a peu de plana. Tot plegat pre-
sentat amb tapa dura i dins d'una 
capsa. 
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El dia 6 de desembre, Sant Nicolau , tingué "oc a Mataró, la concessió deis Premis Tasis-
Torrent, 1984, a la premsa comarcal , amb la presencia del Pres ident de la Diputació, Antoni 
Dalmau , 
Enguany, les publicacions guardonades, han estat : 
- TOTHOM, de Vilafranca del Penedes, en I'apartat de publ icacions de perid iocitat setmanal 
o superior. 
-BAGANT, de Banyoles, en I'apartat de publicacions amb peridiocitat inferior a la setmanal 
- CINGLES, revista de muntanya, en I'apartat de premsa especialitzada . En aquest grup rebé 
quatre vots la revista INTE RVAL, que edita l ' Ambit de Recerques del Berguedil. 
Des d 'aquestes pagines felicitem cordialment els guanyadors, al mate ix temps que recor-
dem amb i l.lusió que I'any passat, L'EROL rebé aquest premi institui"t per la Diputació de 
Barcelona . 
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